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LMDA Canadian Caucus - Membership 
Active Members [as of Nov. 5, 1999]
Philip Adams 
Henry Bakker 
Lindsay Bell 
Diana Belshaw 
Mary Blackstone 
Naomi Campbell 
Frank Canino 
Anne Chislett 
David Copelin 
James DeFeli ce 
Michael Devine 
David Duclos 
Katrina Dunn 
Joanna Falck 
Linda Gaboriau 
-   
Michael Groberman 
Stephen Heatley -
Ben Hend 
Chapelle Jaffe -
Lise Ann Johnson  
Stephen Johnson -
Denis Johnston - 
Urjo Kareda -  
Katherine Kasz.as -
DD Kugler -
Jeannette Lambermont - 
Ja ckie Maxwell -  
Jessi ca Maynard -  
Kim McCaw -
Marie Mendenhall -
Rob Moffatt -
Deirdre Murphy -
Alisa Palmer
Vanessa Porteous -
Gerry Potter -
Brian Quirt -
Gyllian Raby - 
Brian Richmond - 
Richard Rose - 
Ed Roy - 
Judith Rudakoff - 
Stuart Scadron-Wattles -  
Laurel Smith -
Michael Smith 
Shelley Tepperman 
Iris Turcott 
Keith Turnbull 
Bob White 
Adrienne Wong 
-   
... 
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